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~DIARIO O"'" =~ "'~"... r""~~ :~'" A 'y. - . '..;: , '. ., "<" ; "~:' f '. "í,:r lLlAL
MINISTERIO DE <,LA GlJERR"A
PARTE OFICIAL maR r.fectós, Dios gnarüe ti. V. cE. Oluch03 años. ~Iudrill:3de ma1'ZO de 1905.
REALES ÓRDE~TES
ESTADO MAYO" OENTRAL 1
ESTADOS DE FCERZA 1
C¡,-cul<lI". }EXClllO, Sr.: A fin de lwitar el retmso con que 1
actualmente se conocc la situación v fnrrm <'l'll"j"gnal1as rn IOi! i
~Rlados que las autoridades milüv¡:es endan l.l1~nw..1l1~!DClltt~, '
\l~C ee reliercn al día 1." Y qUf', ~FgÚll 1ai1 diRpm;jcioncR en
Ylgtlr, pUedelll'eeihirRe hasta el dÍ:! 1,'5 <lel miflmo mes, el l{'.'y
(q, Do go) se ha servil11) di~poller que quc(lc mo:1iticalh lit real
orde?circularde6dcmayodc1f,D7(C. L. nüm. 113), en el
~enlldo de que laR gen0ral~s de Cuerpo de ejercito, Capitanes
g~neraleRy Gobcrnadores militare}' de las plaza!" (.le Africa, re- !
uutan los esta<1oR de refel'oncia con él tiempo hlficicnte para \
(lne Se recibau á lo E'Umo el tliit 10 de c¡~du mes, qUet1:111110 Vi-I"
gente lo qne previene dicha soberana disposición para Rlllea-
re.~ y Canarias, con relación ni día 10 antes citado, y también
el dar CUent.'l. por telégrafo de hu; caums de no enviarlos uen-
tro del plazo marcado cuando no haya sido pm;ible hacerlo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimicnto y do-
Seriar ...
-.-
S:ltCCION DE CABALLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :i bien COllcec~er
el cmpleo superior inmediato, en propuC'st":! mglaU1l'llt!lrin (10
aSCF.nsos del nrnm de CabaliPl'í:L del corri:..'llto mcc:, 111 jef(' y
o5cialcs C')!llp~o()l,¡"¡ido:, ('H .b :oigniclii:e relac:',"m, que, rr:uc!pia.
con D. Cllrlos"Il1anfrcdí Carreras y termilla eon D. Blíse(; claH~
Balza, por ser los primeros de RUS esealns rcspect.ims y ER,ar
d~clarados aptos 1)ara el Rscenso; debiclluo distrut1l.r en d qne
He les confiere de la efectividau que en dicha relación se les
asigna.
De real o;'dBn lo digo á V. E. pura m conocimiento y de-
mM efectos. Dios guarde á V. E. muchos auoa. l\ladrill 3
de mar7.0 de 1905.
MAlt'l'íTEGUr
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoreE' Generales del segundo y séptimo Cuerpos de ejército,
Director general de Cría Caballar y Remonta y Presidente
del Consejo de Admini~tracióll uel Colegio de Santiago.
.MARTÍTEGUI
RelaciÓtt que se cita
Madnd 3 de lllarzo de 1905.
- -
Empleos F.mplco que se lesI .E~·EC'J'IVIDADDe,lho (¡ silllo.ción acluIl1 :!\O~mRES confiere
-
Dia lle~ .\)10
--
Com tUla Juní.'l. provincial del Ce1HlO '
andante.. del g:lllauo caballar y mular (leID. <::ar108 l\illnfrec1i Carreras ...... ". T. corone] .... 18 febrero. ' 1\)05
Ca .tá Cilfliz, como delegado mill(Hl'.
1 e~\ n....... ¡ReemPlazo en la 2. 11 región..... 1 ~ Jo~é Fernándcz y Gonzálcz .... ' .. Comandante .. lR ídem.... 1\l05
, entente .. Colegio de Huérfanos de Santiago. » Wisco Sr.nz Balzl\ ............... Capitán .•.•• "" ~1 ídem .... 1\)05
-
1 ,
~
Exerno Sr' El l' D) J ' •1 o l' d 1 t' 1 .•. C d el Alf XIIelel' .. " ley q. . g. In (CnH o a )len conce el' nen su e es 1110 en os regImIeutos aza ore6 e onso ya8ce~p·eo Sllperiol' inmedi"ato, en propuC'sta reglamrntal't:t de Villarl'obleuo, por ser los primoros en BllH rcspeetiVit6 l'sen.laa
á los ROS del cuerpo de Equitación :\Iilit-ar del corrien te L'1f'S, y haJ!nrse declarn.llos aptos para l'1 ascenr-o; fll\bil'ndo tlit:fru-
profeFores R d .cisco M o egun o y tC'rcero rC¡;peCllVamentp, D. rran- tRI' en el que Re Je,~ conilere ue la efectividad de 1.0 de fehre-
~artlnez Pérez y D. luan Marcos y Rocamora, que tie- ro próximo pasado.
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DESTl)108
. l\IARTí'rEGUI
~
Excmo. Sr.: En vil'lta do la instancirt que V. K cnl'~ó:\
este Ministerio con Atl escrito de 2() ue noviembre últinJú, pro-
movida por el comandante ma.yor del regimiento Infanl.erJ:'
l{eserva UO L6rída núm. 107, hoy Zona de Lérido. núm. 30, ell
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl¡;Ó Y. E. á
este l\linisterio con su eseritD de] 7 de diciembre último, pro-
movida por el comandante mayor del re~imiento lnfanterla
Hf¡::pl'Va de Plasencia núm. lOU, hoy 7,ona de Caceres núm. S,
en súplica de autorización pararec1::tmar la cantidad de 224 pe-
setaB por pensiones de cruces de varios individuos del mislUo,
dev6uga(ias en el afio de 1803, el ney (q~ D. g.;, de acuenl0
con lo informado por la Ordenación de pago:> de Guerra, ha
tenido á. bien conceder la correspondiente l\utorización para
que por la expreenda Zona se formule In oportuna adicional
de lai> nlutlidns peWÚOI1l'S, de carácter preferent.e, col110 caso
eom prendido en el nprtrtado f del ud. 3.° de.la vigcnte ley de
prC5upUel:ltos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y do'
más efectos. Dios guarde á\'. E. much06 a1106. Madrid
2 de lIlarzo de ]';)06. .
1r1A.R'l'ÍTJ%HlI
Señor Generrtl del primer Cucrpo elel ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Barcelona núm. 3, en súplica de autorización pam reclamar
b cantid~.d de \)00 pesl'tas por diferencias de pensión de cruz
de l\laría Cristinu, c1evenguJa en el año 1903 por el capitán
D. Et:riliue Licncé, rlHny (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Ordenación de pn~06 de Guerra, ha tenido ú hi~n
conce<1cr al renUl'l'ente la autorización que solicita, para for-
mular la oportuna reclamación en adicional al ejerci.cio ce-
rrudo de referencia, de carácter preferente, como cn.so com-
prendido en el apartado f del arto 3.° de la vigent~ ley de pre·
supuestos. '
De real orden 10 digo:i V. E. pam su conocimiento y cle-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo l1c 1905.
MAWl'ÍTEGl'I
Senor General del cuarto Cuerpo de C'jéreilo.
Señor Ordcn~U()r de pagofi de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inRtancitl (jue cur¡;c'¡ V. E.
aeste Jlinistcrio con su l'!'irrito de 1U de diciernbrc último,
prouovic1a por el r-omanc1rlllte mayor del regimirnto Infan-
tería reservn núm. 83, hoy Zona de Ciudad lteal núm. 6, en
súplica. de autoriza.ción para recl~mar la pensión de una cruz
del l\féri to l\Iilitar de 7' 50 pesetas m~nAualesque se adeuda al
soldado Eugenio Vargas Cruz, de,engada en el n.ño de 1D03,
el Hc)' (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
ción de pngo~ de GlH'rra, ha tenido :1. 1.>i('n di!"poner que por la
expresad,¡ Zona: se IJract¡quo la oportuna reclamación en adÍ-
cionul al ejercicio c('rr~do de referencia, de Carácter preferen-
te, como (:m:o comprendido en el apart:¡do f del art. 3.° de la
vigente ley de prcRupu~stos.
1
De réal orden lo digo á V. E. para AU conocimiento Y
. demús efectos. Dios guarde ti V. K muchos años. Mudrid12 de llJurzode J905.
~i Señor General del pl'ÍmE:l' Cm'rpo de ejércit<;>.ISeñor Ordcnador de pag06.~::~~'a..\IAU'l'Í'l'EGL'I
CueqJos ~ Que se UeSilllHJl
llellld6n '1 ne S~ e,ita.
--....cIlC-....__--.
~ o ~rn REi;
l\l8f1rid 1.0 de marzo de 1905.
SECCIÓN D}j ADMINISTRACIÓN MILITAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
~ste l\finiotcri<;> con su escrito de 19 de septiembre último,
promoviaa por el comanu.antc mayor del regimiento Jnfnn·
teda del Hey núm. 1, en súplica de autorización para recla-
mar pensiones de una cruz Jel Mérito Militar de 7,50 pese-
tas mcnsu,ales, devengadas en el año 'de 1D03 por el sargento
Isidoro Campos Llanos, el Rey (q. n. g.), de acuerdo con lo
informado parla Ordonación de pag08 de Guerra, ha tenido
á bien conceder al :recurrente la autorización que solicita pnra
formular la oportuna reclamación en adicional al ejercicio
oorrudo de referencia, de cudcter preferente, como caso eo¡p-
IH'l'ndido en el apartado f del arto 3.° de la \'igente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á. V. E. pura su conocimiento y de-
máE efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l.o de marzo do 1905.
M,AUTÍ'l'E<lUI
lI3eñor General del primer Cnerpo de ejército.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
•
D. Fernallllo Aparicio Alyarez Lanceros <le Barbón.
» .Julio Peíías Gallego ,ldero dr España.
" Artul'O J imeneíl ,l\Jartínez .. :Cazadores de Talavera.
» E(luardo Guzmán Huiz .... 'Irlelll de Albur,ra.
:-> .folié Arroyo Apllricio .•..• ¡J.uem de Arlabún.
Excmo. Sr.: En yista de la iUfllancia que V. E. Cl1l'''{¡ ti
cBlO Ministerio con fiU escrito de 28 de noviemhre último, pro-
movida por el comandante mayor del batallón Cazadores de
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á iJien d iEpaner
qn" los f,oldados del regimient.o LaDearos de l'urnesio, 5.° de
Cabnlleda, alumno~ de la Academin del arma, comprendidos
en In siguiente relación, que vrincipia con D. Fernando Apa-
ricio Alvarez y termina con D. José Arroyo Aparicio, pasen
á éontinuar sus servicios, dentro de las condiciones en que
actúalniente fiirven, á los regimientos que en dicha relación
se in(licRn, tenienuo lug:1.l' el alta y baja respectiva en la re-
vista del próximo mes de abril.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efecto<1. Dios guarde á V. E. mucho,;; aílOl'. I~adrid
1." de marzo de 1905.
~L-\H'rÍTEGUI
~eñor General del septimo Cuerpo de ejercito.
Señor Ge~1eral del sexto Cuerpo de ejóreito.
MAR'l'f'IE€lUI
>"'"ñor Orcknndor (le pagos de UnelT'l. ,
~riioreq Gélwwles del primero y segundo Cuerpos üe ejército.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
cl('illá~ eIectos. Dios guanle á V. E. muchos años. :Mudrid
3 tIc marzo de 1\:)05.
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MAl:Ti'fEGUI
nIA nTÍTr:G \.;1
l\.JA.R'l'Í'l'EGl11
DESTINOS
COI\TINUACrÓN E~~ EL SEm'lCIO y n.EEKGAI\CHBS
Serlor Pl'ovicario general Castrense.
ScílOres General del segundo Cuerpo ele ejército y Ordenador
dG p~gos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeñoreA General del tercer CucrlJo de ejército y Ordenmlol' de
pagos de Guerra.
Se[¡or General del qninto Cuerpo de ejército.
Éxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'fo:t; :í
este Ministerio en 8 de febrero último, promovida por el ca-
pc!ll\n negundo del Clero Castrense, en situación de reempla-
zo en Granada, D. Antonio Vargas Pérez, en solicitud de que
se le conceda la vuelta alliervicio activo, el Rey (q. D. g.l bv.
tcnido ti. bien acceder á laR <leseos del intcresado, debiendo
lJermanecer en su actual situación hasta que le correeponda
! colocación en activo, con arreglo á. la. real orden de 12 de
! diciembre de 19UO CC. L. núm. ~37).! De real orden lo digo Ii Y. K para su conocimiento y de-
; mús efectos.· l>io3 guarde á V. 1':. mucbos años. Madrid ~
I üe mal'ZO de 1900.j
I .
: riau/) Pérez lhtLñez, fallecido en 2;3 de. nodemore de H)04, eni eúplicn tIe que se conceda el inmediuto ingreso en el Co1cgio
, (1e ~'iaria Cristina :i RUS cnatro hermanos, huérfanos de p:,.dl't~
y mrtrlre; y l'eRultalldo de anteced0uteEl que dicho oficial, df.E-
tIe que paRó 1\ la indic[l,da !'!ituaciún enl.° <1e mano do 190J',
hURla fin tle noviembre del nño próximo pusado (;il que cau-
só baj:t por fallecido, nI) satisfizo cnota alguna como sub8crip-
tor U0 la cxpreRada Asocütción, el ncy (q. D. g.) se hu f'el'vl,ln
tle"e¡:timnr la petición <1el interesado, por no hallarse (1] fina-,
üor:omprem1ido en los arts. 18, 1D Y 20 del reglamento 01'-
g:infco do dicho Colegio, aprobado por real orden de 2U de sep·
. llembre de 189l:l (C. L. núm. 185).
1 1¡ De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimien to y <e-
i mus efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid '2
I de marzo de Ul05.
1
I
\
,.
I
1
-ea • _
i,_~""_
SUELDOS, fL\BE1tES y GRI..TIFICAcrOI\ES
SECCIÓN
&lñor lieneral del Fexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pngúS ue Guerra.
Excmo. Sr.: En vi~b:l de la instancia que cursó V. E. á <'s'
t'3 \liuistei'io cou HU escrito de Hl (le diciemhre último, prOlU!)-
ri,la por el comandante D19,yor del regimiento Infmlteria dt'
Gnrrcllnno, en súplica de autorización para reclamar lü can~ Excmo. f::ir.: En vi!'ln.tle la in!>tancia promovida por el
tillad de 30:,!) pesetas, importe de la primera l)uest:\ de ,e8- Ruardia eh'il ue la Comandancia de 'Valencia Antonio Puig
tuario del soldado que fué do dicho cuerpo Ignacio Garay La- Ros, en súplica de que tiC le conceda, como gracia especial, l:t
rrea, ell::Oy ('1. D. g.), de acuerdo cou lo informado 1)or la n~scir;ión del compromiso qne por cuatro años contrajo eu 1.<l(lrill'nación de pagos de Guerra, ha tenicl0 é. hien conceuer al !le julio de 1~JO:-), el Rey (q. D. g-.) ha tenido ú. bien acceder ti
reeun'ente la Butorización que solicitn. ]Jara [(Irmular la Ollar- 1 1 l' d'111. petición del illterep!tc o, con a eOIH ¡Clón que lOe "tel'J1llJ1rt
tuna reclamación, con la jm;t.iticaL:Íóa y formalidades regla-· . ·cm 1m, realc~ónlenl's de 24 ele diciemiJre de 1897 (D. O, llÚ-
mentarias, en adicional al ejercicio cen'ano el" 1U03. de car1\e- I .
ter preferente~ como caso comprendido en el al)al:tado./ del I Dl?rO ~~)l) y :)1 de octubre d~ 1900 (C. L. l~úm. ~151, pl'f:viu
. ! rell1tegro de la parte proporcIOnal del premlO dcl ree.ngluléhe
arto 3,U de la vigente ley de presUlme¡;tos. I¡ recibido y no devengado, en harmonía con lo qne preceptúa c·l
De real orden lo digo ti V. E. pilra i!U conocimiento y de- ¡mt.j'; d~l reglnmcnto dc 3 de junio de 188U (C. L.:núm. 23U).
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchoil añoí'. Madrid ~ .: ])6 real orden lo digo iJ, V. E. para rm conocimiento y (k-
tle marzo de 1905.
más efectos. Dios guarde :\. V. E. muchó!'! años. Madrid
2 dc marzo de 1\105.
DE INSTRUCOIÓN, REO~UT~:M~:NTO
y OUERPOS D1.Vr:JESOS
ACADEMIAS
Excmo. :Sr.: En vista de la instancia que V. K remitió
: e~t~ ~1illi6terio en Uda febrero próximo pa!"udo, y en la cual
oheIta el mozo excedente de cupo de la Zona de Vitoria don
. José G"ramendi y Romero, di!'pellEa de cdrtel para presentar-
se á examen en el próximo concuf'O par:! ingreso cn el Colegio
ge?eral militar ó Cll las acadcmias militares, por cUlllp1ir
ve¡ t"d
n.i 6s añOR en 17 del mes actual, el Rey (q. D. g.) l:'e ha
Eer~ldo desestimar la petición (lel interesado, una vel. que ex-
cede all' , . .h " imIte de edad ya aSIgnado Ii los que, como él, lOan
.~erfanos de militar muerte de resultas de enfermedaü adqui-
~:; a en campaña, por la real onlcn (le 13 del lUes auteríol'
1 • O. nÚm. 36) publicRn(lo la con\'ocatsria pura ingreso enas academ' 'l'D laS mI ltares,
" e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-~~ efectos. Dios guardo á V. K macho;; uñas. Madrid
w e U1arw de 1905.
1IlARTÍTJ<;Gl'1
SeftOl' roo
-:tenéral <Jel sext.o Cuerpo de cjúrcito.
COLEGIOS DE HCl~RF.-\N()S
Exerno S.. · V' t l" . 1 n. J 'Pére e . <.. ls·a a 1118lunCH1 prOmOV1( a por u. ose
jo de~ o~de, sarg~uto <1('1 regimiento de Calicia núm. 19, hi-
lJl'lmer tcmcpte de Infantería íE. R.,) ret.il'V,do, D. Ma.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por t~l
sargento retimdo de ef;e cuerpo José Chocarro ,Sola, en EÚ-
plica tle que su hi,io Manuel Choca.r1'O.Sánchc7., cabo de la Co-
manuancia de la Guardia Chil de Scvilla, f'éa def'tinnc1o á !a
d~ ~aval'l'a; y teniendo eu cuenta lo iuformado por V. E .. e11
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Madrid
MARTiTEGUl
r,
S';l1or Pre~itlcnte del Con¡;ejo Supremo de Guerra y Marina.
Reúor,)!" Director geucra1 de la GU:lrdin Civil y General del
l:'éptimo Cnerpo de ejército.
1\1.\TRI l\[O~]OS
Excmo. Sr.: Acc~ciié'n,.lo á lo "olicitado por 1'1 primer te-
nif'nh'. de la Gn,mlin. Civil O. Víctor l}!uüiz González, el Rey
(q. D. g.), de acurrdo con lo informado por cse ConsE\.io Su-
prp-mo en 15 dl'l m('~ pl','¡x;mo pa;;~ldo, Fe h:l. servido concedf'r-
le li('en~¡a para. cOlltra"l' roatrinllluio con D.n .Tuan't Carmen
Vigal Tinaja!", una \"('" que Re ban llenado las formalidade8
prcv(;\\i ..lm; pn el l'cal r1ecl':jto de 27 de diciembre de l\)Ot
íC. L. núm. 2fJ9) y en la real orden cireular <le ~l cl(~ ouero
<le lf¡W (C. L. n(,m. 2ti ).
De real ordf.\1 lo rugo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectO:". Dios guardl; ti V. E. muchos años. Madrid 2
de mtÍ.rzo de 1905.
D. g.) se L ccnsig:uientcs. DiOR guarde á V. E. mucom¡ años.
2 Ül' marzo de 1UO.'5.
DOCU~\lKNT .ACI6~
(·;J'L·¡:hr. :~~!~P10. ;)1'.: Hnbicndo m:mifeslr¡c1o 1.'1 Cnpi-
1ún ~fm~l':tl (l~ Cm:uri:¡« m: ,1 f~0 felm·1'l' último, qur- por babel'
:'üf,'¡do extl'ado l'] pn¡;e lIt' Aít.:.Jación cúD10 recluta cundiciou:l.l
de Lt'ciano JE. FraClci~co~l·l'ocba. le hn sitIo exppilido otro pOlo
(h;l)lic~l!l(), el Hf'Y (q. D. g.) "P h:1 "er·/id,. :>pr(1)¡u. la detcl'wi-
n::.eiún (h Jn. citadf. 1m f.()J'idr\J y di:<IYlller (¡lOO (lueLlc anu1a<.lo
~·'I pl'ilY'ij.i\'opa~e e~tr:,vin¿(" 0xpt,clid" en 1.~ do agusto d'3
·~!J(H. por el coronel (1(; la Z~n('. üe rec] uüuniento lle Tel1crifo,
n. :-::(·i.>~lyliáu DfÍJz Zawomno, ;i favor (lc dicho indi\'iduo, hi-
jo de Rafllel y de ]1('atr17., natural de Santn Trm: de In. Palmn,
y cnyo documento fué registrado il1 núm. 260.
De re,.l 0rtlú:l lo rligo:\. V. E. pura ¡m conocimiento y
ilem:\i> efectos. Dios guarde:í. V. E. muchos aüos.. l\l:drid
:;¡ de marzo de 1905.
8eñor D1rector gc:neral de la Guardia Civil.
Hl esc-rito (li) '21 dol m~s próximo lla6:lÜo, el Rey (q.
}Ja F;(h'v;du cit'!lestirunr la })cticj(m del iutGrci'nf1o.
Di\ rr.::-J Ol'lkn lo digo á V. E. para RU couocÍlnicnto y <10- ~ MARTÍTEGUl
xn::¡; dedos. I>ios guanle á. V. E. muchos años. Madrid ISeñor Gcuera1 del r,:éptimo ClllWpO do ejército.
~ ~<) n~arzo ue 1\)00. < ro - .). 1 1 1 G l' C"l O 1 d
' o::-ellGl'rS 1 l1"l'ctor genera l e a uan 1(1 lVI Y 1'< ena 01' de
MARTÍTWlUJ. ~
I pagos de GUOlT:l.¡
1
1
8ei!or .•..
. E'1'VAUDOS
l':xemo. Sr.: En ,i~kL dc la illf'bncia cursada por V R.
;~ ef.tr. ~Iinjt'tcrio en G defebrero último, promovida por f'l pri-
mt·r ÍR.l\iente (\(·1 \JatallólI C:lzadores dl;\ Tula"ern núm. JS,
er: u~o de .lúil llH';;eEi de licen<:ia por enfermo na c¡;ta corl/) y
'qu~ rwtaalmente Rl' ellcu¡,nf.m en el hospit.al milit.ar <le C:J-
raballchel, D.José'Jiménez Hcrnández, en I;úplica de qne 80:)
!l~conccda la agngación á la ¡;pcf,iólI de inútile:: tld cuerpo y
Cil:~rtf>l on ll!y;i.lidos, ('J Hey (q. D. ~~.) ha tenido á hiclI :1.CCeUfr
('.lu ~clicit:llk ['01' dieho <.fieial, URa vrz que ¡:;e E:lIcnentrn.
eomprpudiüli ell el nrí. !J.0 dd vÍl::ellte rl'gbmcnto <le innili-
<l(1f:) :11'1'00:,<10 por real orden flp "27 de junio de 18\:10 (C. L. nú-
j:'Q~;'() 212::.
De resl oruen lo digo á. V. .E. para su conoci mien to y ll€'-
m:ls efectos. Dios gue.nIe lÍ. V. K mucho;; año~. ?-.1ad,·jd 2
do:' Jmuzo ó..<l 1U05.
M.\I:TÍTE(;C!
~eí1or Genern.l del primer Cuerpo de ejército.
~(,;.üores General del sl'g'ullll0 Cuerpo de ejército, CulTIllndrln'Le
/;eneral del Cuerpo y 8uartel de Invi4lidoR y Ordenador de
pagos ue Guerra.
-~.-
LICE~CJAS
ORGAKIZACIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propnesto por V. E. en BU es
crito de:3'1 del mCH anterior, el Rey (q. D. g.) ha tenit10 abi<.'I1
di!;polH~r:
1.0 Qll~ ~:e :1.um('nt~ en ef:lp. cuerpo, y con destino á la co·
Illa¡¡rltlíJcia <le PúnLe\"cdra, Ulla ¡,:eccióll montada compuesta
de nn !'art!ento, trcs caboH, uu írompr.ta, dos guardi!l~ de pri-
mera claFo y dil.'z y oel1o de f'egunda, con yeintiún caballos.
~" Que ínterin so incluye el! el primcr proyecto de pre-
fmpuesto que I'e redacte el numento de dichl1. unidad, so di~­
wint;ya e\1 ln~ comnnibnc;¡¡¡:l qUA ee expn'flfln en el f;iguirntll
f'",f.:1'10 1;15 d:l:~e2 l' iu<1il'illilo.,:, tie tmpa y caballos que He iudi-
can e,l d Wió'IllO, ([ue coufltitnir,i.n la Rccción de referencia.
3.° Qw' se d":otine p:l.ra el mando de la misma á un sllb-
n1L"l'llo u!3lo2' que se eucueutren en eitullción de reemplilzo,
C[llt' pr<.'¡,b1l"iÍ. flU;¡ nCl'\'icios en comi"ión eu la COlll:Jndancia de
POllt,·ved¡'(l, at que!'p- recinmurú 101:1 cuatro quintos del suel-
do de BU rmplr.ll por ]a partida de (cxccxlent.es» y hasta <>1
completo dC'l baher sefulllluo al oficial de unidad mont:Hl:\,
con cargo ,i. la cantidad ai'ignn.<.ln «para Rnti¡;fncer el sueldo
entero á ]os jefrR y oficiales qne por virtu<l dc disposicione8
Ruperiorcs ten~an derecho iL él », correspomlieado ambas par-
tidas al art. ~.o, e:lpitulo ~5, sección 6.a del vigente presU-
puesto.
4.° Que el :tIta y baja respectiva de la expresada fuerza Y
cahallos Re verifiqTIe on la revista de comiE'ario del pró~ill1o
Excmo. Sr.: .Accedienuo á lo solicitado por el primer te-
1\il:..... to de j¡¡, Guardia Civil m. R.), afecto pnra baberCR:i la co-
ill&ad:meia ue la. Coruña, D. José del Río Ma.tíoez, el Re)'
(c¡. 1'. g.) ¡;e ha é;enido conoJel:l(\rle :ocis mc~rs ,.le licen(:ia pnrl'.
.Cáimanera ele Cienfuegos (isla de Cuba), á :!in de <lne pueda
e,,:wnar aRuntos propios, teniendo r.n cuenta las dist:meius y
medios ue comunicación, con arreglo ll. la ren.l Ord(lD de 21 de
octubro de 1899 (C. L. núm. 202), y cou sujeción á lo estn-
blecido en las instrucciones de 16 de marzo de lS85. (Colec-
ci'í" L(;gis!ativ(I, núm. 132).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
OH'':;.
5." Qup d transporte de esta fuerza y RUS familias, así
como los caballos, Bea. por cuenta <1el Estado y con cargo al
prr811pucsto (Id .\'linii'terio <le la. ('obel'll1Lcióll.
De l'fal oruen la digo á V. E. pam RU conocimiento Yde~
más efcctos. DioR guarde á V. K muchos años. Madrid 2
de marzo <le 1~05.
~1ARTfTEGlíI
Señor Director general de la Gual'diaCivil.
¡;-e¡lOte~· (iel~('l'l::ler, <le :o~; Cw.rp0S de e.iérC:to, Capitán gene-
ral de Galicia y Ordenador <.le pagos de Guerra.
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MARTÍTEGCI
SCPER~(T~IER.\RIOS
Excmo, Sr.: Yisin la imUlncb. que Y. B. ClU'::ó á eRt6'
Ministerio con BU eRcrito de 13 de febrero ültimo, promovid¡t
por el cnpellán spgundo del Clero Castrense D. And:-és Tor\)
Romero, con deRtino en el regimiento Infantería de San Mar·
cial núm. 44, en súplica de que fiE\ le conceda pasar a la situa-
ción de supernumcrario sin sueldo, con resiuencia en l'briquo
(CádiZ), el Hey (q. D. g.) hu tenido:\. bien acceder ¿, la petición
elel interesado, con arreglo á lo pre\'enic1o en e! re[ll d<'creto de
2 de agosto de 1889(C. 1. núm. 362); qneelando aoscripto pum
todos sus efectos ti. la SubinRpccción de In. segunda región.
Dc real ordcn lo clig<.J .á Y. E. para su conocimicnto y de-
más efcctor:, , Dios guarde á y. K muchos año~. l\hdrill
2 de marzo de 1905.
.MARTÍTEGUJ
Señor General del primor Cuerpo de ejército.
Señores Orueuador de pagos de Guerra y Dirp-ctor de b. Aca·
demia de Ingenieros.
w
1
demás efectos, pios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1905.
1
Ij
l
1
l\1ARTiTEO{;I
Estado que se cifa.
('OMA~DAKCIA¡':
~laurid 2 de DIU1'7.0 do 1!lO!).
-
~
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'J.Hlritl......... .. . ...•...•. » 1»:' ~ 1 J.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por José
GOllzález Rivera, vecino de Alholote (Granada), en solicitn<l
111' Ilne Be exima del Rervicio militar activo á RU hijo José Gon-
z:il{'7, ~Iartin, el Rey (q. D. g.), <le acuordo con lo informado
P?r ~a Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
nucla, se ha. sonido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V.K para su conocimiel1to y efectos
CllllsiJ!'llientes. Dios guarde ¡\. V. E. mnchos años. l\Iadrid
'2 de mnrzo de 1905.
l\IARTÍTEGUI
Señor General dcl segundo Cuerpo de ejéroito.
. EXcmo. Sr.: En viRta de la inRtllncia promovida por Ma-
~~~ rcrnán~e.g Vico, '>eeina d~ la ulquerIa ~l~l Fa~'~nefi (GÍ'~na-
" en SOlICItud de 11 ue se eXima del ser"ICIO mIlItar nctlvo :i
FU sobrino Manuel Carrasco Rubio; teniendo en cuenta. qne
p,or la Comisión mixta de reclntamiento de la citada provin-
ella!rl le fué negada la excepción que alegtí en el acto de la
CaSlficació d 1 'ó'd' "n y ec araCl n e soldados, por no reumr las Clr-
CUuRtanc' .
en' lasquc eXlgc la ley de reempl:tzos, el Hey (q. D. g.),
ca ;lI;ta de que la excepción que ahora expone no tiene el
Vi; eter de .sobrevenida dcspués dol ingreso eu caja, se ha ser-
(o)de¡;eBtimar dicha petición."
mu 1c
f
real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
de~e ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
arzo de 190.5.
So- MAR'l'ÍTEGUI
nor Gene 1d l
ra e segundo Cuerpo de ejército.
~.-
SUELDOS, HABERleS y GRATIFICACIONES
Bxcrno S.. .de la Acud' ~.. Accedlendo:i lo propucsto por el director
bien co ~mla do lugenieros, el Itey (q. D. g.) ha tenido á ¡
de 1 o dncle el' la gratificación anual de 1.500 pesetas, :i partir
. e corriente 1C~ntroDI' mes, a comandante profesor del referido
l'eal ()l'de'll ~ldro Calvo Juana, con arreglo :i lo diñpuesto en la
Del'eal e 13 de o~tubre de 1888 (C. L. núm. 390).
, orden lo digO á V. E. para su conor,imiento y
Señor Provicario general Castrense.
Señores Generales del sf'gundo y sexto Cuerpos de ejército y
Ordenador tle pagos de Gucrra.
=
DISPOSICIONES
~$ la S'4bSQ01'eta.l'ia'1 Saoolene, d.e esta Wnlatr.r!cr
"! de la.lr d.f.ll'~r!d.all/}ha t)~nt~?;les
ESTADO MAYOR CENTRAL
VACANTES
, Cia;ular. Habiendo sido Jeiitinnclo á la Dirección gencral
de Cría Cuballar y Remonta el comul1l.lantc de Artillerla do!Y.
José Aymerich y lYIuriel, que desempeñaba 01 cargo de profe-
sor de la Escuela de Equitación ,Militar, los comandantes ele
la misma arma que descen OCllpar la vacanto quo de su cla-
se qucda en la referida. Escuela, formularan las corrcspon-
dientes instancias dirigidas á S. M., las que acompaüadns <le
copia de sus hojas de servicios conceptuadas y la de hecho::!,
613rán cun:l1da.s por SUR jefes y con el informe <.1e éstos á esto
Estado ,Mayor Central; teniendo preEente que el día 31 del
mes actual Re dará por terminado el plazo para In, adroisiól'.
de nquellua.
Madrid 2 de marzo de 1905.
El Jefe <lel E~tnr1o IIln;'or Ccnlml,
Polavieja
_.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECL17'1'AJaENTO
y CUERPOS DIVERSOS
PENSIONES
Hahiendo resultaclo vacante una plaza de pensión dc una
peseta, de orden del Excmo. Señor Ministro 88 desigaa para
ocuparla al alumno ele C8a Aca<lemia D. Arsenio Jiménez
y Montero, primcro <le In. e~cala. de aspiranteH quo no la dis-
fruta, <lcbieudo abonárscle def'de 1.0 elel actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 tle marzo
de lnOS.
El J~re lIe la Reerióll,
Enrique de Orozco
Srñor Director de la Academia de Ingeniero8.
Excmo. Seño~ Oxdenaqor de pagos de Guerra,
© MinisteriO de Defensa
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Des]lujol
, d t >fectO,Excrnos. Señores Generales del primero, segun o, ~. 1c1r
cuarto y séptimo Cuerpütil d~ ejército, Capitán genCH¡
Galici'a y Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtuu de la.s b~
cuItades que le elitán conferidas, ha declarado con dereeb? (l
pensión á los comprendidos en la siguiente relación, que pn~'
cipia con n.a Matilde Peco Lozano y termina con D.:! Maria
del Carmen Sánchez Villalobos.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los inte-
resados, como comprendidos en las leyes y reglamentoi:! que.se
expreFan, por las De18gaciones de Hacienda. de las provin~l~:
y desde la fecha que se consignan en la susodicha relac.lón.
entendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficio IXllcn-
tras conserven AU actual estado y los huérfanos no pierdan ~u
aptitud legal. ReRpecto á lao; paga!! de tocas, BU abono ?~o ~
úlltenderse qne es por una sola vez y como ónico beneficl '
une el interesado puede aspirar.
• J' " t . V 'i" . • t" efectoS
,o que mal1l11eS o a . .J1.I. para su conOClmlen O.J 1 'd
consiguíentcs. Di9s guarde á V. E. muchos años. 1\1a(tl
~ de marzo de 1905.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cuItadeR que le están conferidas, ha examinlldo el expedionte
promovido por D." Laureana Ruiz Pagasartundua, resillente
en Villunueva de las l\Illnzanas' (León), viuda del primer te-
niente de Infantería D. Hernanlillo Gómez Mateo, y por
acuerdo de 17 del mes actual declara ti. la interesada sin de-
recho tí la pensión de gracia que Imlicitfl, puesto que las dis-
posiciones vigentes no autorizan la concesión de tales pen-
siones.
Lo que manifiesto á V. K para EU conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 (le feurero de 190:).
Despujol
Excmo. Señor 6eneral del séptimo Cuerpo de ejército.
que incorporó aél al per80nal del material de Artilleda, pre-
vienen que además del sueldo de 40 escudos mensualef! deben
tener real nombramiento 108 interesados para poder legar
pensión á sus familias, y el causante, ni al contraer matri-
monio en 8 de julio de 1854, siendo operario de taller contra-
tado, ni al ser nombrado por el director en 1.o -de f"eptirmbre
de 1~56 maestro de taller, tonía real nombramiento, flegúu
certificado que figura en el expediente de información te~ti.
ílcal; constando ademáe haber aceptado dicho causante el re-
glamento aprobado en 28 de marzo de 1878, ·cuyo artículo 49
s610 concede derecho á pensión á las familias de los emplea-
dos del cuerpo que tienen nombramiento <1e real or<len y
suelelo por lo menos de 125 pesetas mensuales al contraer ma-
trimonio ó ingresar ya casados. Por todo lo expuesto, y dis-
crepando esencialmente con el 8UYO, los casos que citan las
recurrentes en apoyo de su pretensión, carecen de derecho (t
la pensión solicitada, la cual les fué ya de~egad.a porl'esolu-
ción de este alto Cuerpo de 23 de mayo último, y en cuyo scu·
tido fueron resueltos 10R expediontes que ofrecieron igual
analugía al de las interel'adas, según, entre otra~, las realcs (¡l"
denea de 21 de Reptiembre de 1900, 9 de noviembre de 1901 y
21; de julio de 190~.
Lo que manifiesto á V. E. para /'IU conocimiento y efectos
consiguientes. Ilion guarde á V. K muchos aüos. ~ladl'id
28 <le febrero de 1\)0,').
Despujol
Excmo. Beñor General del f'éptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultadr.R que le están conferidas, ha examinadQ el expediente
promovido por D.l\ María Josefa yn.a María de la Concepción
Suárez Coalla, huérfanas del maestro de fábrica de primera
clase, retirado, D. Prudencia 8uttrez Miaja, y por acuerdo de
17 del corriente me8 declara que tanto el reglamento dcll\Ion-
tépío Militar como la real orden de 10 de octubre de 1855,
DespujeZ
Excmo. Sr.: Este Conflejo Supremo, en virtud de las fa-
cultarles que le están conferi(las, ha examinado el expediente
promovido por D.a Rosa Garcés de Marcilla Rabanal, viuda
(lel coronel de Ingenieros D. Francisco .Tavier Castro Ponte,
y en acuerao de 17 lle! actual declara á la interet'Uda com-
pl'cndida en la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4
de julio de 1890, por haber obtenido el causante el empleo ele
üapitán con anterioridad al 22 dc octubre de 1868, y por lo
tanto, sin perjuicio de la real orden de 8 de febrero de 1892,
con derecho á la pem'ión anual ele 2.500 pesetas. El expresa-
do beneficio /le abonará :i la recurrente, micntras S6 conserve
vIuda, 'en la Delegación de Hacienda de la provincia de Oren-
Fe, á partir del 20 de ahril de 1U04, fecha de BU instancia so-
licitando ,esta pen¡;ión, en permuta de la del ;',[ontepío que le
fué señalada en real orden de 1.0 de abril de 1802, en impor-
tancia de 1. 6.50 pesetas anuales, en la cual debe ce¡:;ar desde
aquel día, previa la oportuna liquidación.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguient(~f". Dios guarde á V. E. muchos años. l\-Iadrid
28 de febrero de lU05.
Excmo. Señor Capitán general de <Tlllieia.
CO~~SEJO SUPln~UO DE GUERRA Y KARINA
PEKSlONES
Excma. Sr.: Conforml' á lo dispucsto en la ley de 29 de
diciembre de Hl03~ ha Rido rcviE:ldo el expediente de pensión
que, en virtud del real decreto de ·1 de agosto de 1895, fuó con-
cedida :í. Catalina Fcrnández Astorga por real orden de 21 de
octub':e de 18\)5 (D. O. núm. 23G), en concepto de eHpom del
sol'Judo reservista ele ] 881 J o~é .-\storga Vallinas.
llesultanclo que el referido mldado falleció antes de regresar
á su hogar en:H de Ecptiembre de 18U7, que su viuda contra-
:jo segundas nupcias y que la pensión dicha fué tranRmitidn,
}lar real orden de ~3 de septiembre de 1903, asu hijo Juan As-
tQr~a Fcrnández, este COllFiejo tiupremo, en virtuJ de las facul-
ta.dcs que le confiere la ley de 13 de enero de 190·1 y real orden
de 12 de agosto del mismo año, ha acordado declarar á los in-
tereHados con Jerecho á la pensión anual Je 182'00 pesetas á
partir del siguiente dia al fallecimiento del causante, su viu-
da lw,<,¡ta 8125 d8 junio de HlOO que contrajo segundaR nup-
ei~ y <.:1 hijo deRde el siguiente dia hasta el día. 14 de noviem-
hre de 1920 0n que cumplirá. la edad dc 24 años,' ó hasta el en
~lue cobre sueldo del Estado; debiendo percibirla por la Dele-
gación Je llaeient1a ae León y mientras sea menor de eJad,
por mano de su tutor Sil,estre del Canto y Canto, siendo de
l1ellucir á la viuda y al menor las cantidades que hubiesen
l'ercibillo, pam ¡'eintegar con ellas el anticipo provisional que
Fe les haya hecho, y cORando de abonárEele desde esta fe(:ha por
p.l regimicnto de Astorga.
Lo que comunico tí V. E. pura su conocimiento y demás
efect.os. wo¡; guarde tÍ. V. E. mnchos a~o~. Madrid 28 de
febrero (le 1805.
Despujul
Excmo. Señor <.Ieneral del S¡;ptüuo Cuerpo ele ejército.
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1904IIdem 11<1em pdem t· l. sI 0ulto do sn ruar;
uu )l01' el eu,L! nO (i·'IIt'!
d('re<;}¡o á l'eusioll.
~perrilJira el beueficlomientrn~ se c(.on~('r~cl~o~IJ,lem •. , ¡ldem 'Iluem 'l'l(~rn y n'" I~. por 1l••1) u t:tutor <¡ue}:. rep,~8elltc,
~ljllll() ... ll~U~I<'::io.eres........ "akllo;" tle " I
AI~antnm. CacereE ....
\
' Duplo {1t.~ lns ~25 pesetas
(¡ue ,le sueldo ¡:Iellsunl
tlis.frnttlba romorctirfl-
(\'iIln nuevn)' .~ .. nI causllu(p. I:U:>O
•• C<irdúl>;' .... \ de CÓr~o".Cónl,,1Jn .i !DlpOlte~e,,\)r"lIlr,,~lc.
• ..) bu ) .' \ lu!~rp:iad!l por tlUfl :;ú-
, ........ . t 1(1 ~ez eu la e"p:'es~da
n~le¡;e.ciól1, ¡,(I" le. (¡UC
nf~uel l,erclhl11 .U8 1",
h~ H~~.
1; jllllo 18l'0 ., ••.
Idera 1
~IOlltel>lo Militar
• .22 jullo 1~91 .....
• I~{')n\ol'io ).{i1itnr
• .22 julio IlWI .....
• Ild(~r.1, •.••..•••••
50
50
(;25
G26
G25
·I~O
'''1
J/It/ltcil" p.e SI nta
PlOfcSM l° de Equit." ~lilitnr,
D. AleJanclro L0pez Salz ....
Idem, D. Francisco Ma.ría Ca-
bullf.ro :'-ill'\rez .
1..' '1'.'", D. Pedro !'lurgo. Gómvz
!('apit,in, D. Franci~co .Til''''UCll 1 o··¡ de la Espaclu \ ._u
I¡T.le corone! g'l'adultdl', ... apit~ll.lD. :-Juuuel Cidr,"1l Duurte .... ¡
¡l.'" tonieute. D. flClnnl'llo )(0-(i ",lo> '.""''' , '1
I Parcl2- iE~t·~1 ."PIoROll ~ prll.M" ',¡:'''l!:.:>r,t'.. ' un"!l ""- l' n"'''' Ji,. <;'''' I L·c·lc:;,n.lo:> d •. j USIDR"0I4 1teBco cou TI AnlUd l,r.sa", ... . nI':BK .)lrKa~C ~l. .ITa('ll'r-.,111 ~ •
101 de ]¡¡s '1" • qllt' H(' 1\'::1 oc' iOl11l'" ur.•\:waKTo8 «¡ux ~r.(l~O do 1:1. ¡..roTincla· DK LOS n'TEB.J:~ADoe
h é f: (.lOJl(;eue quC' F,P h..'S DII: I,A ".:KSI0~ en tj,~le
ca.U811ntes u r 11- "OJUU~.8 Da LOS C.l.S,¿lfT.... c()n ...·.'llf'n 81: 1.1:8 ArL:CÁft' se les cou:o¡igna I
____~ _1_.t_a8_./_c'!!. _P_t'_lS_, 0~: Dia _Ji_tA_ Añ~ el pago l'uablo _p_rO_V_I_II_C_i&_
• ¡coroncl. D, Eli¡do Sousa Fer-¡ . \'re~orerll\ rltll~\
lJuIJl1el. de lu Unza 1.6,'0... Monte,'lIo )lllltar 10 00.t1l1>re 1"0'. Dróu. g-rnL (Ic(""dl"¡'l
.u . " ',lalleUd,l\yua.¡· n .
ses PAS' Tl\S J
• .22jllliQ IR~l 1 J1:dieu:·e.. u904Ldcm lldem ..
l..-oMBRE5
D. tos J"r2JIU~gOS
• l'nuJa GutiérTl'l. ~[Rlfn lIdem .
• Amalia TeIl,·7. de Sotomoyor Olt:7. 1Idem......
, Antera Zubiri Iri¡,:oycn !Yiuull. .
IAutorIdadquo
hA cur••do
el crpedIen te'
l'rimer Cuerpo./D.- Matil<lc P0CO J.07.ano IYiuu .
ldem ..
ldem 1 • Valell tilla Asuiuaco Gurda 1hlel'.l ..
Jdrm ,1 • ~[arls.de la<:oucep." Gnrcln IrnnzJ lñero ..
luelll ..
l<lem .
ll!em ... , ...... 1 • Yuleutiua bidora OrteSl\ Hetmu•.!nuérf"llajYiuda .ll.'~ .lu.lllpllte, D (.nbino Orle!'p·l 470l elez J
lucm 1• Muria JlllíR RIIII~hez Collazo \ldero ISoltera lLeuer~\ (lo di"iel..n, D. EUge.l Q {l,;2
u\o '. anehez .'\)cll:1n , ••
","limo Id_.r"""'lOO 'lo""':' ""'li"' .••••• '1"""'''"''
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O
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OlJSEP.VACIr.NES
r.~SI/l~"CIA
DIO LO~ Isn:n¡;~Al'OS
.1
I
I
:;Idlr.brc. ,l90~ICádly.,.... , ....
'1 b 11,,,.1'1' 'II Ir'," OC re.. .'V' •.!" élC, ••••••••••• ( ulU Ul.W •.•••• '
14(ePIJ re.
-
njullo l8n .....
a IIJem •••••...•••.
• 12~ juuio 1504 .....
j2;;jUl\io J~r.4y reni ¡
, I 0,dclJ'l.iu1l01~901
1,,'"l.p'. "'11".
,I
....
b::b
";;-\0
97:>
,
I
62;,1
,
J. j~,,1
I
rüem, D. F'raneisco (.'\ladrado·
A.nnr .. ' .
Idcm..... \ " .~ . I
Illlerfll.n:J.¡ Idel1l, D. El¡¡l~ LGp~z Alnn·" ..
ldem .. " Soltcrns .
Idcm ....
KOMDRES
DE LOS I!lTER~BAD9B
~ - r ~l -~~----I~I-m-r-=-le~~----~-~I-~---------~'----------,------
Paren- I 11 r!!PI,::OS 1"'Il"Óll <I~ la~ Ilos t Ó FE?BA p:~ QUI: Dclege.cl6n de
t c T I :l.H\::\! ":l<::\~ LXY s '11:· ¡¡¡¡Dio: K!lP~,7.AR ~L Haclc da
caco con de 19.8 y '1'10 s,' l~, t:e (ocas ADOSO d 1 n108 conced" e' llC RI' les GI,HIE1>TOS «U~ DE LA PESZlÓY o a provincia
Imérfa· . I' ' cn 'luC I
causantes r.OllBR',S DR Loa CArSANTES conccde, BE LiS 4PL:CA.Jl se les consigna
nas kl(("~ICt",. 1'!e"".IC!.', Dial~I~/1°1 el pago PUt!blo Iprovlncla¡ .
1 j ~:c I,~s 1.' "u.¡;illit~ c.l ¡'cnl'Í!'
('10 (.i:~nc l!l 51gU1f:Uf.CI dla al <lcl (¡hito <tc su
\
maclre n." .\fJ!nlin (¡ra-
nr.<l:l f{odrl¡:\:~z. seü,,·
Incló :i .~"'h: l~n renl (,1'-
dí'u ,1" 7 .le iuuio de1~9:1; lo )H'rcilJiráH P(ll'
2Sldi<-b:'c ,1 J~o.lll"J)lI.eve 1m IYi!!'" 1"0111 ·V ,.1 '\ ¡,,,rtc; i:::unl~> Jlli~llt.Tl~l • •••• _ - l (. r. ~t~ COI1l::en";D .-:-oltcrf\5,
I
uct1Ill\lI~i.udlll')(' lo:) hu,-
hp:n~!-: (I('IT::-:)I(,ntli('ut.c~:
ti In Lll~rf:\.nll 4lW pi(1rk
I ,1" >u nl'titll<! p"m cl
~ lwrc1 hu r:ll 1;.1:-'; (h.'wus
1 'J ue In ('Oll,crVCll. sill
. Jll'f~l'~iti:1ll el ~ 11 Ue '7 o
\ senP.l~\'ili~Jlto.
22IiÜcm ..• 11~04IConlJi:\ lCoruüa IC"r;il'i;, , 1I
Pel'c·ibini.c. p-l be llC fir.l0
cn In ~iglli(·!J.tp. forma:
In mitad ,,1" "luda y la
otru mitad, j\(Jr purf.(s
i,g-tl:.\.Jt~:" ~u tre lOo! 1l1lt-:.•
fuufl.S iJla.lic:ulns 0111;'1\-
tra:i 1:1: C()Il~.~r\"en soh e-
ras, 01)()JlÚl)(~OSf~ 11L que
corrr:s!'Cluü" li In <ll'J
¡¡ri roer cou~orc1o ti e 1
n~u . ;:ul>~ n.: l~¡t\rit\ lId
Cnrnl('u Lúpez Lo.llln~.
por m:tulI rl~1 lutor Cj\le
III represo:'utr.: nC\lU}\l-
II~U(h,~\~ lo:! JJ:\.uert'!': CIl-
rrc:=¡plJIJ(!fentec;. ul qU0
piertla <u aptitud pnrn
r,ll'rrdho e'nIno u~D1ás
quu In ('Ol1so::rvCU, sin
llC'(;e~~urh'l ue !JIU,'YO S~ ..
fJld tLJ1l ien to.
. \p('rdhi::\ "1 t,ellcficio
(·eutn..••.• jC:irliz .••..• ¡ )l1j'~lltr:li'!:r. l~ou~pr\-·t:'
\ wl~~rl(.
lQ(lI ~~~g~~r~~(~~ J~I" d '.' '1 1 '1 I
. /1¡(D.md.\, rla-í,.. a '1" ....., R! rl( ....
I 'c'pasivOs~I •__.I_~__.._~_., ....
l\Ifldrid 2 ele rullno de lQ05.
Autorlónd
que
bn cursado el
expcclicnte
ID." Amalin 0.uh'¡" Grn:JacJn 1}lU(,rfanaJ '.l:~J'tir'IGCaeJ'poí ' rfllcsti!lP: <'!lIirós GrHundu , Illlcm "" Soltera~¡enJlltáUID, Diego Quir"'s G.ure-¡
• Aa:lll I./I:lro5 GruDlIdll " ldc~.,.. ba , ' .
I
í.~~~~~l:~. ~~l:~.~~. ~~~~~~~~~..l,:~~:
1.lem ........ "t ' ~I"rin (:el C"nneu L6pe" L:lluns.,.
• Carmen Lópc" M<l.rl!uez•.... , .• ,.,
• ni:n. Lúpez j\!nrlhll'7. ••••••.....•••
e.
O
Ill,L Ccutn.1 • ~n'!all('IRosario F0rutinclcznllln·jld . ¡OIlCIU,l ce1l!-,IClr dc 1." dasc del'¡ co ! em Soltcr:J.. fortlflcaclOncs, D, Coruello.I I 1 ¡.o"ru>iudc" .Hl"Rrez .
l'J'iwer('ucrpo.! ' h!lIriH.(!l:1 CarlDCu Sanchez YiIla-Iv" d \Cllloltán.re1irndo C()1I.1~"ltlo,lCl
. lob,,~ Oo......... l~ a.... • ¡ ~O~l\nilan,t~, D, JnhuIJ Gu-I I I i >nel IglesIas ¡
--- --..... ..-.._-------- _.
("lp.gm1.Gbllcial ' l,niHl\ Zalbi,lca TOlTe~.. " ., •..••• ¡Vlada.•.•
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